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La atención socioeducativa en las 
transiciones vitales 
El ser humano se hace en el día a día. Somos movimiento y cambio, posibilidades 
e incertidumbre. Las vivencias pasadas, las decisiones que se han tomado, las 
personas que hemos conocido, lo que hemos dado y lo que hemos recibido, 
son elementos que se integran entre ellos dando un sentido a la existencia, de 
manera que el itinerario vital deja de ser sólo biológico y pasa a ser biografía. 
En este proceso dinámico, la educación es un elemento fundamental porque 
tiene la posibilidad de capacitar a la persona con conocimientos, habilidades 
y conciencia sobre cómo orientar este itinerario vital; de manera que educación 
y cambio van de la mano. 
El dinamismo vital implica siempre momentos de desequilibrio, que son 
situaciones necesarias para garantizar el cambio, pero críticas porque no nos 
aseguran en qué dirección se producirá el movimiento. Si esto es común en el 
conjunto de las personas, este hecho adquiere una mayor relevancia en 
determinadas circunstancias, ya sea en situaciones de cambio especialmente 
críticas o traumáticas (que pueden afectar a todos) o con colectivos que por 
sus particularidades han necesitado un mayor acompañamiento en su proceso 
vital. 
Con frecuencia, en educación se comete el error de pensar que una persona que 
ha sido capacitada en alguna área es capaz de hacer un cambio hacia una nueva 
situación sin apoyos, por el hecho de haber demostrado su capacitación en el 
momento previo. Se pierde de vista que en el mismo momento del cambio es 
donde se manifiesta más claramente la vulnerabilidad y que, sin quererlo, con 
frecuencia se abandona a la persona a su suerte en el momento que más 
acompañamiento necesita. 
Así pues, en este monográfico nos centraremos precisamente en cómo es (o 
debería ser) el apoyos educativo a las personas que están en un momento de 
transición que las hace especialmente vulnerables y con el riesgo de no superar 
adecuadamente este desequilibrio. No hemos pretendido dar respuestas cerradas 
ni recetas, pero sí hacer conscientes de la importancia del rol profesional en 
estos momentos. 
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